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S Ü P Í O T T O ESPECIi l Á LA GACETA.—NDM. 71. 11 de Mayo de 1871. PRECIO, 50 CSNTS. DK PESETA. 
BOL N GENERAL 
DE 
mmm GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO. 
Sección primera.—Negociado T.*—Ventas. 
Venta de las Minas Nacionales de Rio-Tinto, sitas 
en término de Zalamea la Real, partido judicial de 
Valverde, provincia de Huelva, con todos los ediñcios, 
montes y terrenos anejos, hierro, útiles, efectos, caba-
llerías y demás existente en el Establecimiento de la 
pertenencia del Estado. 
Remate para el dia 30 de Noviembre de 1871, en las 
Casas Consistoriales de Madrid, Huelva y Valverde, á 
las doce del dia. 
Tipo» la tasación, pesetas.. 103.06S.SSO 
Depósito previo, 5 por lOO» id. 5.153^1441 
ANUNCIO. 
E a cumplimiento á la ley de 23 de Jimio de 1870, con arreglo 
á sus prescripciones y á las demás que en este pliego se consignan, 
se procede á la venta de las expresadas minas, en la forma y se-
gún aparecen deslindadas á continuación. E l documento núm. I.0 
corresponde á la copia íntegra de la mencionada ley; el 2.° á la 
tasación de las minas con su Memoria descriptiva; el 3.* á las va-
loraciones de minerales en calcinación, hierro, caballerías, efectos 
de almacén y otros; el 4.° á la tasación de los montes y terre-
nas anejos, eon su Memoria y estados, y el 5.° á la Memoria refe-
rente al justiprecio de los edificios. Todos estos documentos deter-
minan el número, la situación, cabida, medidas, condiciones, cirr 
cunstancias, operaciones, cálculos y cuanto se necesita, ó puede ser 
conveniente expresar y conocer. Los números 6 al 17, ambos inclu-
sive, corresponden á 12 planos, que como tales no pueden inser-
tarse; los tres primeros adjuntos á la tasación de los montes y ter-
renos anejos, y los nueve restantes á la superficie del terreno, 
perímetro, secciones, sondeos, labores y proyecto de ferro-carril 
de las minas á Huelva. Y todos 17 documentos se hallarán de ma-
nifiesto en los puntos que se expresará. 
(Se continuará.) 
SUBASTAS PARA EL DIA 14 DE JUNIO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E Z A R A G O Z A . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro -
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833,11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 14 de Junio próximo, á las doce de la mañana,ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pilar y Escribano 
Don Mariano Badia, en las Casas Consistoriales de esta ciudad. 
Ateca, Belckite, La Almunia y Madrid. 
PARTIDO DE LA ALMUNIA. 
EPILA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios. 
Mayor cuantía. 
13.537. Número 396-106 del inventario.—Una dehesaá pastos, 
procedente de los Propios de Epila, sita en sus términos, partida de 
Eras altas: linda Norte labores del término llamado Puliños, y 
paso al abrevadero; Este y Sur dehesa de Eras bajas, y Oeste paso 
que conduce al abrevadero de la acequia de ValdemueL La cali-
dad del terreno es silíceo-arenisco-yesoso, y su cabida la de 14S 
cahíces, dos hanegas y seis almudes que, reducidos al sistema mé-
trico, equivalen á 84 hectáreas, 92 áreas y 84 centiáreas. Tiene la 
servidumbre de cuatro caminos y dos senderos que la cruzan ea 
diferentes sentidos, unos para paso de labores y otros que condu-
cen á otros pueblos, los que miden una superficie de 13.229 me-
tros; existen también dentro del perímetro de esta dehesa, y pria-
cipalmente por el lado Norte, ocho cahíces de- terreno en cultivo. 
Deducida la cabida que ocupan estas servidumbres, y que es 10 
cahíces, dos hanegas y seis almudes déla total que mide esta dehe-
sa, resultan para enajenarse 78 hectáreas, 94 áreas y 98 centi-
áreas, que componen en medida de la provincia 138 cahíces. Tam-
bién es objeto de la enajenación una paridera que está en el inte-
rior del expresado monte, la cual consta de cubierto sereno y cocina, 
y se encuentra en buen estado de conservación . El terreno se pre-
senta bastante llano en general, teniendo alguna pequeña colina de 
poca elevación. E l matorral de que está poblada la indicada de-
hesa es principalmente de ontina y tomillo, algo de esparto y un 
poco de iniesta y sisallo. Las yerbas que produce son de tercera 
clase, propias para ganado lanar, del que pueden mantenerse 140 
cabezas. Todo lo que se ha tenida presente para la tasación, con-
cretándose esta al terreno inculto y á la paridera. La entrada I& 
tiene por el paso que conduce á la acequia de Valdemuel, donde 
tiene también el abrevadero. No produce renta; los peritos le han 
dado la calculada de 2íO pesetas. 
Ha sido tasada porD. Máximo Moya y Pedro Viruete en 4.250 
pesetas, y capitalizado por la Administración en 5.400 pesetas, poE 
las que se subasta. 
13.558. Núm. 396-114 del idem.—Otra id. á pastos, proceden-
te de los Propios de Epila, sita en sus términos, partida del To-
llo: linda Norte dehesa de Majadillas; Este labores y monte co-
t mun; Sur dehesa de medio Tollo, propia de D. Angel Valero,^ 
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Oesle paso cabañal. La calidad del terreno es silíceo-arenisco-ye-
soso, y su cabida la de 182 cahíces que, reducidos al sistema mé-
trico, equivalen á 104 hectáreas, 12 áreas y 22 cenliáreas. Tiene la 
servidumbre de varios caminos, senderos y veredas que le cruzan 
por diferentes puntos; los unos conducen á las labores y los otros 
á los pueblos inmediatos, midiendo una superficie de 15.017 me-
tros; existen también en la parte superior del piédio un cahíz y 
cuatro hanegas de terreno en cultivo. Deducida la cabida que ocu-
pan las servidumbres y el terreno en labor, que es la de cuatro 
cahíces y una hanega de la total que mide esta dehesa, resultan 
para enajenarse 101 hectáreas, 76 áreas y 22 cenliáreas, que com-
ponen en medida de la provincia 177 cahíces y siete hanegas. E l 
terreno se presenta bastante igual, formando una superficie plana 
en su mayor parle. E l matorral que predomina en el indicado 
monte es la entina y tomillo, algo de esparlo, un poco de iniesla, 
sisallo y aliaga. Los pastos que produce son de segunda clase, 
propios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 180 cabe-
zas. Todo lo que se ha tenido presente para la tasación, concretán-
dose esta al terreno inculto, segregardo las lalores y servidum-
bres, que no son en ningún caso objeto de la tasación. La entrada 
y abrevadero los tiene por el paso que conduce á la acequia de 
"Valdemuel. No produce renta; los peritos le han dado la calculada 
de 250 pesetas. 
Ha sido tasada por D. Máximo Moya y Pedro Yiruele en 4.500 
pesetas, y capitalizada por la Administración en 5.625 pesetas, por 
las que se subasta. 
13.559. Núm. 396-111 del idem.—Otra id. á pastos, procedente 
de los Propios deEpila, sita en sus términos, partida de corrida de 
Requero: linda Norte dehesa de Paretillas; Eíte monte común y 
labores; Sur dehesa del Tomillar, propia de la viuda de D. Pedro 
Sola, y Oeste paso que conduce al abrevadero de la acequia de Val-
demuel. La calidad del terreno es süíceo-arénisco-yesoso, y su ca-
bida la de 185 cahíces, siete hanegas y seis almudes que, reducidos 
al sistema métrico, equivalen á 106 hectáreas, 37 áreas y 47 cenli-
áreas. Tiene la servidumbre de varios caminos, senderos y vere-
das que la cruzan en diferentes sentidos, y que conducen unos á 
• las labores y otros á los pueblos inmediatos, midiendo una su-
perficie de 22.884 metros; existen además en el lado Este de este 
prédio un cahíz y una hanega de terreno en cultivo, que no es obje-
to de la enajenación; deducida la cabida que ocupan las servidum-
bres y el terreno puesto en labor, que es tres cahíces y una hane-
ga de la total que mide este monte, resultan para enajenarse 103 
hectáreas, 40 áreas y 99 cenliáreas, que componen en medida de 
de la provincia 180 cahíces, seis hanegas y seis almudes. También 
es objeto de la enajenación nna paridera, sita en el interior del ex-
presado monte, la cual consta de cubierto sereno y cocina, y se en-
cuentra en buen estado de conservación. El terreno se presentabas-
tanle llano en general, teniendo alguna pequeña colina de poca 
elevación. E l matorral de que está poblada la indicada dehesa es 
principalmente la entina y tomillo, algo de esparto, un poco de 
iniesta, sisallo y aliaga. Los pastos que produce son de segunda cía 
se, propios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 185 ca-
bezas. Todo lo que se ha tenido presente paia la tasación, concre-
tándose esta al terreno inculto y paridera. La cntiada y abrevade-
ro la tiene por el paso que conduce á la acequia de Valdemuel. No 
produce renta; los peritos le han dado la calculada de 352 pesetas. 
Ha sido lasada por D. Máximo Moya y Pedro Viruete en 6.250 
pesetas, y capitalizada por la Administración en 7.920 pesetas, por 
Jas que se subasta. 
13.560. N úm. 393-113 del idem.—Olra id. á pastos, proceden-
te de los Propio* de Epila, sita en sus léiminos, partida de Maja 
diilas: linda Norte dehesa Tamillar, propia de la viuda de D. Pedro 
Sola; Esle labores y monte común; Sur dehesa denominada del 
Tollo, y Oeste paso al abrevadero de la acequia de Val de Muel. La 
calidad del terreno es silíceo-arenisco-yesoso, y m cabida la de 1C9 
cahíces y una hanega que, reducidos al sistema n élrico, equivalen 
á 96 hectáreas, 75 áreas y 64 cenliáreas. Tiene la servidumbre de 
.varios caminos, senderos y veredas que la cruzan por diferentes 
puntos, unos que conducen á las labores y otros á los pueblos in-
mediatos, midiendo una superficie de 14.302 metros. Deducida la 
cabida que ocupan estas servidumbres, que es la de dos cahíces 
y cuatro hanegas de la lolal que mide esta finca, resultan para en-
ajenarse 95 hectáreas, 32 áreas y 61 cenliáreas, que componen en 
medida de la provincia 166 cahíces y cinco hanegas. E l terreno se 
presenta bastante igual, formando una superficie plana en su ma-
yor parle.Jíl matorral de qae está poblada la indicada dehesa es 
principalmente de entina y lomillo, algo de esparlo, un poco de 
iniesta, sisallo y aliaga. Los pastos que produce son de tercera 
clase, propios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 140 
cabezas. Dentro del perímetro de esta dehesa existe una paridera, 
que se compone de cubierto sereno y cocina, que se encuentra en 
buen estado de conservación y es también objeto de la enajena-
ción. Todo lo que se ha tenido presente para la tasación, concre-
tándose esta al terreno inculto y paridera que se menciona. La en-
trada y abrevadero los tiene por el paso que conduce á la acequia 
de Val de Muel. 
No produce renta; los peritos le han dado la calculada de 300 
pesetas. Ha sido tasada por D.. Máximo Moya y Pedro Viruete 
en 5.500 pesetas, y capitalizada por la Administración en 6.750 pe-
setas, por las que se subasta. 
PARTIDO DE BELGHITE. 
HERRERA. 
Urbanas.—Propios.—Mayor cuantía. 
Quiebras per falta de pago de plazos sucesivos al primero» 
13.561. Número 424 del inventario.—Un molino harinero con 
dos piedras, procedente de los Propios del pueblo de Herrera, si-
to en términos de dicho pueblo, partida de Huerva, sin número: 
linda por el frente con camino de Cariñena; por la derecha en-
trando con monte común; por la izquierda con heredad deD. Juan 
José Mateo, y por la espalda con rio Huerva. Consta su superficie 
de siete hanegas, 10 almudes y 15 varas cuadradas de sitio, que, 
reducidas al sistema métrico, componen 56 áreas y 71 cenliáreas; 
contiene piso bajo y primero: el bajo consta de un cobertizo, dos 
establos, palio, cocina y un cuarto dormitorio, más el local donde 
funcionan las dos muelas, y el primero se compone de dos grane-
ros. Además de lo citado, y adyacente á la casa y balsa, tiene 
una era de trillar cereales y un huerto. E l agua paráoste prédio se 
toma en el sitio denominado Cuesta Rápida. La acequia de este 
molino tiene la servidumbre de permitir el riego á la heredad de 
Juan José Mateo tres horas todos los viernes, y el cerrado del 
Concejo todos los sábados desde la salida á la puesta del sol. Del 
valor dado á la finca corresponden á la era 50 pesetas; al huer-
to 200, y á la casa ó molino 9.250 pesetas. Lo lleva en arriendo 
Antonio Floria en 750 pesetas anuales, cuyo vencimiento es en 30 
de Diciembre. Los peritos le han dado de renta calculada Uwie 750 
pesetas. Ha sido tasado por D. Pablo Lorente y Andrés Valiente 
en 9.550 pesetas, y capitalizado por la Administración en 13.500 
pesetas, por las que se subasta en quiebra de D. Mariano Gon-
zález. 
P A B T I D O D E A T E C A . 
ARANDA DE MONCAYO. 
13.562. Número 73-120 del inventario.—Una dehesa, proceden-
te de los Propios de Aranda de Moncayo, sita en sus términos, 
partida de Val de Puerco: linda Norte Val de Naza; Este jurisdic-
ción de Calcena y Oseja; Sur jurisdicción de Jarque, y Oeste dehe-
sa Baja. La calidad del terreno es silíceo-arcilloso de segunda 
clase, y su cabida la de 896 cahíces, cuatro hanegas y ocho almu-
des que, reducidos al sistema métrico, equivalen á 5 l 2 hectá-
reas, 97 áreas y 25 cenliáreas. Tiene la servidumbre de un pasa 
cab añal general que viene de Castilla y se dirige por los límites 
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Norte y Este; dos caminos vecinales de Aranda á Trasobares y á 
Oseja; un corral de ganado, y varias sendas y veredas qne condu-
cen á las propiedades particulares. Estas se encuentran disemina-
das por toda la dehesa, ocupando las laderas más suaves y los 
hondos. Miden con las servid«mbres expresadas una superficie 
de 194 hectáreas y 38 áreas, que no se enajenan ni han sido ob-
jeto de la tasación, haciéndose tan sólo mérito para acreditar la 
situación de la finca en cuanto al suelo enajenable, que es la dife-
rencia entre esta cabida y la total de la finca, ó sean 318 hectá-
reas, 59 áreas y 23 centiáreas, que equivalen á 558 cahíces, seis 
hanegas y siete almudes. Las propiedades se encuentran destinadas 
á viñas y á cereales. De las 318 hectáreas, 59 áreas y 25 cen-
tiáreas que se enajenan, existen 64 hectáreas y 70 áreas rotura-
das arbitrariamente" y sin título de ningún género, entrando por 
consecuencia en la tasación. Puebla esta finca la iniesta, tomillo 
y romero, siendo la yerba de segunda clase, de la que pueden man-
tenerse 300 cabezas de ganado lanar y cabrío, para los cuales es 
á propósito. Tiene el abrevadero en el barranco de Juan Gil y la 
entrada por el camino de Trasobares. No produce renta; los peri-
tos le han dado la calculada de 335 pesetas. 
Ha sido tasada por D. Joaquín Rallo y Martin Marco en Í.777 
pesetas y 50 céntimos, y capitalizada por la Administración en 7.537 
pesetas y 50 céntimos, por las que se subasta en quiebra de Don 
Antonio López. 
13.563. Núm. 73-77 del idem.—Otra id., procedente de los Pro-
pios de Aranda,de Moncayo, sita en sus términos, partida de dehe-
sa Baja: linda Norte camino de Calcena y monte Valdena za; Este 
dehesa Val de Puerco y jurisdicción de Jarque; Sur rio Maidevera, 
y Oeste barranco de Pedreña. Contiene bastantes árboles de enci-
na chaparral; la calidad del terreno es silíceo-arciiloso de terce-
ra clase, y su cabida la de 1.669 cahíces, cinco hanegas y un almud 
que, reducidos al sistema métrico, equivalen á 955 hectáreas, 27 
áreas y 25 centiáreas. Tiene la servidumbre de tres caminos ve-
cinales que atraviesan el prédio y se dirigen de Aranda á Jarque, 
Oseja y Trasobares. También atraviesa la finca el de Pomer á 
Jarque. Existen seis corrales de ganado y varias sendas y veredas 
que se dirigen á las propiedades particulares enclavadas en la fin-
ca, que se encuentra situada en los diferentes puntos cardinales 
de la misma, siendo estas de regadío, y secano. Miden las servidum-
bres expresadas, con las propiedades, una superficie total de 36 
hectáreas y 70 áreas, resultando por consiguiente una diferencia, 
con la total cabida del prédio, de 918 hectáreas, 47 áreas y 23 centi-
áreas, que equivalen en medida del país á 1.605 cahíces, tres 
hanegas y 11 almudes de suelo inculta, que es la superficie que se 
enajena; pues de las propiedades y servidumbres se ha hecho mé-
rito tan sólo para acreditar la verdadera situación de la finca. E l 
matorral que la puebla es el chaparro de diferentes edades, sien-
do su mayor parte de nueve años, la aliaga, romero y tomillo, 
produciendo también yerba de tercera clase, propia para ganado 
lanar y cabrío, de los que pueden mantenerse 200 cabezas. La 
yerba es en pequeña cantidad. Tiene el abrevadero en los barran-
cos de Juan Gil de Pedreñas y en el rio Maidevera, y la entrada 
es por el camino de Calcena y Oseja. No produce renta; los peritos 
le han dado la calculada de 625 pesetas. 
Ha sido tasada por D. Joaquín Rallo y Martin Marco en 13.116 
pesetas y 23 céntimos, y capitalizada por la Administración 
en 14.062 pesetas y 50 céntimos, por las que se subasta en quiebra 
de D. Clemente Monterde. 
Zaragoza 3 de Mayo de 1871.=El Comisionado, José Celestino. 
A D VE BTEIV.Cl AS. 
1.' No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
S.* No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3.* E l precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1." de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse ai tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA delsi guíente dia 24, 
se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en c-uyc-s pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso 6 falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador, si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.* Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por les desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im-
prorogable de 13 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en eHérmino de un mes, sé con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9/ E l Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc» 
cion de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arboladn tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
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se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortados 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 18S6, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de baber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
NOTAS. 
I / Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas dei 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infanle Don Garlos, ios de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen , los de cofradías, 
obras pías, santuarios y todos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen 6 cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
COIVDICÍIONÉS 
PARA TOKAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUESS INCURRE 
POR FALTA BE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1/ La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37* de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si bubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3."—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
. Ley de 11 de M í o de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no biciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la" cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39, Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremíb á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber a los lidiadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. . 
